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ABSTRAK 
 
EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
BERDASARKAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
DAERAH TAHUN 2010-2014 : STUDI KOMPARATIF KABUPATEN 
KARANGANYAR DAN KABUPATEN SRAGEN 
 
Agustina Putri Cahyanti 
F3313009 
 Alokasi dan realisasi anggaran belanja daerah sangat penting dalam 
Pemerintahan Daerah. Dalam setiap kegiatan program Pemerintah Daerah harus 
mampu melakukan penyerapan anggaran secara optimal demi terciptanya kualitas 
dan pertumbuhan daerah yang semakin baik. Adanya laporan keuangan daerah 
berbasis kinerja membuat Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dari tahun- 
ketahun agar dapat mengevaluasi kesalahan maupun kekurang-kekurangan di 
tahun anggaran sebelumnya. Salah satunya dengan mengevaluasi belanja daerah 
dengan menggunakan analisis APBD. 
 Anggaran belanja daerah digunakan untuk membiayai seluruh 
pengeluaran-pengeluaran dalam program Pemerintah daerah. Penyerapan 
anggaran yang baik juga merupakan indikator penilaian kinerja Pemerintah 
daerah. Dalam hal ini kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan 
Kabupaten Sragen akan dibandingkan sehingga akan dapat diketahui daerah mana 
yang melakukan penyerapan anggaran atau efisiensi anggaran yang lebih baik. 
 
 
Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) 
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ABSTRACT 
 
FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION BASED ON LOCAL 
GOVERNMENT BUDGET ALLOCATION AND REALIZATION REGIONAL 
YEAR 2010-2014 : COMPARATIVE STUDY DISTRICT KARANGANYAR 
AND DISTRICT SRAGEN) 
 
Agustina Putri Cahyanti 
F3313009 
 
 Allocation and realization of the regional budget is very important in local 
Government. In every activities of government programs should be able to absorb 
the budget optimally in order to obtain better quality and growth of local 
economy. Their performance-based regional on financial reports made by the 
local government improvement of year to year in order to evaluate the fault or 
lack shortfall in the previous fiscal year. One of them by evaluating with analysis 
local government budget. 
 Local budget is used to fund all expenditures in local government 
programs. Good budget absorption is also an indicator of local government 
performance assessment. In this case the performance of the District Government 
Karanganyar and Sragen will be compared, so that it will be known which areas 
are absorbing budget or budget better efficiency. 
 
 
Keywords: Local Government Performance, Local Government Budget (APBD) 
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